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I. 
&Hj| Otabiliter Matthaeus Cap. IV. v.z: 
OXg/.-rW VyGlUfniS TiOSCipJiXOl/lgiVVKTO.S TIT* 
ou.tyMvQ., iftQv fVautor, Cbrijhtfjejunansdies 
qnjadiaginta. (s noclcs qvadrdginta, tandem eju-
riie, Ne qvis enim exiftimare poflec>ta-
IeVoc]ejunium Chrifti fuifle,qvaleJudasorum,per diem 
jejunantium qvidem, in vefpera autem & node cibum 
fumentium> jud.XX.v,:6.ll.Sam.I.v.n.difcrtcnocicsap-
peilatj obfervanteEuthvmioZigabeno in h.l. 










Jjtinenter. Sed nec talehic iutelligendum efie>exLuca ap-
paret> qvi Chriftum qvadraginta 'ftis diebus qvicqvam^ 
comedifle> fortius negat r k*\ ̂  e<payev ev 1*7$ qp&fous 
mvcus , inqvit Cap,IV,v.2. C7 nil omriinb comeclit tndkbm il-
lis. Ettinde ciborum deledus in eremo> mera inter fa* 
xa & lapides ? 
11L 
Qvi vero Servator qvadrage(imalehoc Jejunium fu-
ftinuerit> qvamtur > Hominem enim? ad vitam prorogan* 
damxperpetua nutritione &alimenti afTumptione indi— 
gerey qvilibet ipfe in fefe fatis expericur. Cujus qvidem 
necesfitatis h«ccaufa eft r  qvod vita confiftat rn calore 
faumore* netitrum vero horum confervari posfit finenu-
tritione» Non humor: qvoniam asfidueconfumitur ai 
caloref qvemadmodumoleum inlampade&lignumin 
fbcoabigne* Non calorr qvia*abforpto humido>eva-
nefcit. Deficientibiis erga calore&humore vitaIi>unio 
Gorporis& animae diflblvitur> proindeqve» ut humidum; 
femper repare tur ali m en tai-i u m> opuseft». 
IV. 
Qvid i qvod Franciiais Vallefirrs de Sacra Philofb-
phiaCap,XVllL ex HippocratisLibrodeCarnib.doceat> 
hominem naturaliter non pofle fine cibo trkra feptemi> 
dies vivere: qvanqvam Pli nius u n decim um: plerosqvcj? 
fuperafle>Lil>.XI. Hift. Nat. Cap. LIV. prodat. Id qvodl 
a robore & eonftitutione interna pependiffe, arbitran-
d;um eft.. Nam&Lipfius Lib. LIL Manudl adPhil. Stoic. 
Differt, 
Di(Tert.XXII. de Azano, BaflaTLircico, qvi fua rnernoria 
Algerio in /Egypto prxfuit t inqvic, fupra modum bene 
habitiu tyfirtgviS) de Medicorum fententia abjlinere cxpit-, eofu 
paulatim produxtt , ut feptemtotos dies inediam ferret fine noxa~>: 
hrio• macrefcerety id e$tr revdefreret in multos deinde annos.. 
V. 
Caeterurn,Iicet nutritionis ifta fit, qvam dixi, ad vi-
tam fuftentandam necesfitas, allegantur tamen exempla 
de pluribus, qvi tempus bene longum ab omni cibo &c 
potu abftinuerunt.. Parum eft, qvod Albcrtus Magnus 
Lib-Vll.de AnimaKCap.il 1. Tract. 1II. refert: mulierem 
Colonienfem triginta dics fineomni cibo&potu mane-
relolitam. Minus eft:, qvod Idem, Virum Melancholi-
cum feptem hebdomadas fine cibo* haufta tantumalter-
nis diebus femel aqva r  fuperftitem fuiflc, narraD Solo> 
enim aqva^potu victitantcs nulla ratione pro abftinenti-
bus habendos effe^ Celeber, Pechlinus Meditat. de aer^ 
Sc alim. dcfe<ftu Cap.XILp.r67. feqq. ex Thaletis &c Hip^ 
pocratis principiis,qyinim6 experimentorum fide>often-
dit. Cum enim iubftantia aqvar, debito modo, qvaefita; 
fermentatione, rcfolutayin varias numero&fpecie difFc-
rentes partcs dilicedat,inpingvedinem f oleum,interram>< 
falem atqve nonnihil fpiritusi hincaqvamj elementorum» 
iftorum refpedu, in corporis noftriformam tranfirepos-
fcjconcludit. VL 
Id ver6 longcmaximum eftjmuFieres qyasdamreper-
tas efle per aliqvot annos penitus i<rw r  qvarunr fexre-
A j ceixfer 
cenfet ThuanusLib. CXXlll. Hiftor. fui Temp.Tom. 
111. Op. p. 884. ieqq. adjedis celebriorum Medicorum de 
iisdem iencentiis. Plures adducuoc Fortun.Licetus Lib, 
de his 5 <qvi diu vivunt fine alimento. Schenkius Libjll. 
Obferv.cap. de Aficis. PauiusLentulusin Hiftor. Apollo-
niarSchreieri#. MarctllusDonacus Lib.I V-de Med.Hift. 
Mirab. Cap. XI1. Confer. Schocc.Phyf. Curiof.Lib. 11L 
cap.X!V.$,i. itemqve Dieteric. Anal.Evang.Dom.Invoc* 
Parc. i.Obferv. Vlll. Arcic.i. 
VII 
Sed non omnes illae Hiftorias parem commerentuc 
fidem: mulcara credulo &fuperfticiofo vulgo tanqvam_> 
verac propagacae, qvae falfe camen fuerunt ac fiibleftae fi-
dei. Qvaedam enim iftarum mulierum fimularunclon-
gam ejusmodi inediam, vel uc peculiarem fanditacis opi-
nionemfibi conciliarenc,'vel uclucrum captarent exmu-
neribus non illiberaliter offerri folitis. Deniqvefraus de-
te&a propudiofam fabulaeimpofuiccacaftrophen. Vide-
acur WierusTraft. de Jejuniis Commencitiis, Libro de 
Lamiis adjundo? pag.119» feqq. Ibi enim dolum prodit 
PuelliE llnnenfis>BarbaneKremeri^> Anno 1575. ob an-
nuam,ucpucabacur)inediam famofic? &fi6litiainde jeju-
nia aliqvocenarrac. 
Vlll. 
Sunt, qvas morbus ad diucurnum redegit jejuniuttu 
Cum enim frigidioribus & crasfioribus referfce cftenchu-
moribus,plurimaqve abundarencpituica, hincfpasmum 
fibi 
fibi contraxerc univerfafem> ut ventricutus omnino flii-
pefadtus cibi defiderium prorfus amiferic>im6etiampo-
tasjdum a frigidophlegmate femper hiimeftarccur. Vi-
xerunc camen> qvamvisfine alimento forinfecus affum-
pto, qvia vifcofi humoris lencxqve ac dulcis abundancis 
picuicae aliqvantulum concoqvens nacura in locum de~ 
perdici fubflicuic. Qvod, utucmodicum ellec, pvopter 
imminuci caloris nativi in hujusmodi iubjedis tenuita-
tem?  pra^bendo tamen nucrimenco, imprimis nullo gra-
vi laborc exercicacis, fuffecic, Inde nec perpecuoinediam 
fervarunt, fed qvoad phlegma duravit? qvoconlumpto, 
vel cibum receperunt, vel animam exfpirarunt, nunc 
citius , nuncferius , pro qvantitate humoris in cujusli-
bet corpore reperti. Conf. Carol. Emmanuel. Vizzanius-
Comm, inText«IX.OceIliLucani deUniverfi Natura p. 
ConringiusLib. deCali do Innato Cap.XVlll. Vo-
glerusComm. dereb.Nat.qvarum inScript,fitmencio?ad 
cic. cap.Matth.&Pechlinus l.ci> 
IX.. 
Hanc morbidarum rnediae caufam aliunde eriam il-
Iuftrarelicet. Qvod fi enim plantarum nonnuHae, cxpe,» 
allium> telephium , fempervivum <Scaliae, fuccoficace luai 
lenca contencae, fine novo nucrimento e terra attractoali-
qvamdiu nutriri pofiunt: fi item glires & ferpentesy fi 
urfi7ob humorem vifcofum intra corpus colledum,fine 
novoaiimento hyemeconfervantur: Vid.Arift.Lib.VHL 
Hiflor.Animal.Cap.XIV.XV.XVl.&XVII. qvid obftat,. 
«qvoinmusidjqvod illis perpetuo ufuvenit,qvandoqve_* 
etiam accidat hominibus, mulieribus imprimis^ qvippe 
natuia fdgidi.oribus <5chumic!ioribiis/ ConEHdffman-
nus Lib.i. deGener. Homin, CapJil.&lV* 
X. 
Si qva auternin corpore alioqvin fano tam iongi tem-
poris incdia tolerata, vi qvada humana majori?qvalisde-
mum illa fuerit? tokrata eft. Nam& diabolum,Deoper-
mittentejhit nonnihilpofle,Schottus PhyfCurioCLib.L 
Cap.XXX.^.2. &Lib.JlI.Cap.XIV. exinde conjicit, 
qvodfintqvxdam, qvx?  oregeftata, famem fitimqve fe-
dentmulto etiam tempore, v,c. herba Cocaapud Peru-
vianos&Hippiceapud Schytas; qvaeomniaeum noru 
ignoret cacod^mon, qvin fubinde occultislime posfit 
applicare, dubium eflcvixvidetur. 
XI. 
Qvp vero tandemChriftiqvadragefimale jejunium_> 
teferemusf Sane communisTheologorum opinio mira-
culisilludaccenfet; nec fanajejunantisconftitutio aliud 
fvadet. Qvo minus enim Servatorem morbidae com-
picxionisfuifle arbitremur,facit argutum JaniHuardiin 
Scrut. Ingen.Cap:XVll.p,f48. ratiocinium,qvod hifce_5 
pr oponit: Facile omnino eftj conflitutionem Cbrijliconjicerc,fup-
pofito eoj qvodbominemefje per omnia refie temperatum^ eUfumma. 
atqve inteora perfeElio , qvce naturaliter alicui competerepotesl. 
Accum Spiritm SanB. ipfeformarit eum convenienubm organis 
snfruxeritycertum eftjneccaufam materialem,exqva eumformavit7 
nec 
nec mtemperiem aeris iSla^arei refiflere tipotuiffe^ autfacere, ut 
in operatwne fua erraret > prout alm agenkbm naturaltbws contin-
gtt. tyyinpotimfecit , qvod voluit: qvippe qvem necpotentia, nec 
fcientia^necvoluntmfabricandiperfeftisjmi atqve ab omniprorfus 
xiefeclu immunis bomints deficiebat. Conf. Dnum Lic. Fechci-
um Tora.l, NoAChriftianar: Exercic.X. deFormaFa-
ciei Chnft. §, XCIII feqt|. in qvibus Chriiti lanicatem & 
Francilci Vavas(oris,JeluuaeGal!i,objeclianibus?ex victus 
lacione pecicis, e^regie vindicavir. 
XII. 
i 
Cumrrgo Servator homo cfletmaximcfanus, adc-
oqve langvjneus pocius, qvam phlegmaticus> miraculo-
fe uciqve iufteratacus fuic>ut inqvadraginta diebusfamem 
noti lencirec. Communis enim nacurxordo hic eft> ut> 
qvo meliori valetudine qvis gaudeat> eo magis qvoqvc_5 
cibum appecere?&: camoaegriusferie (oleatinediam; cum 
nunqvam non a calore nativo aliqvid disfipettir, qvod 
proinde («i refiitutionem poftulet. Miraculola etiam_j 
Mofis (ScElix iejunia fuerunt; hoc tantumabilloChrifti 
jejunio differencia: qvod virtus divina,qvibus finguli lu-
ftentati> Chrifto qviden^viunionispetfonalisjpro-




x / Dt-» 
F R A G M E N T I S  
POST ALIQVOT MILLE SATU-
RATOS RESIDlliS. 
I. 
ETteLyaytrs tg. 'aty.vswcourtg. y.Xa<rfia
fQ.^\va> yj n «l^cK^tcu» 
i. e. Colligite fuperabundaxtiaJragmenta, ne qvid pereat. 
Ita Chriftus Difciptilisj poftqvani infignem ho-
minum multitudinem qvincj; panibus hordeaceis&du-
obus pifcicuiisadfatietatemusqvecibaffet.JohannesCap» 
Vl.v.iO.viros numerofcrmeqvingentos mille inhoc con-
vivio difcubuiffc>fcribit$ omittit vero muhereS)&,qvi in-
fra vigefimum xtatisannum erant, pueros> qvos Mat-
thaeus Cap.XlV#v.2i. addit- Juditis enim illi untiim in-
tcr viros numerantur, qvi vigefimum annumcxcedunt. 
Num.I. v.3. Conf.Cyrilijn hj.in Catcn. Grxcor.Patrjn 
Joh.p.175. Mcrito Johannes lignum bicvifum effe, v. 14» 
dicit: magnum cnim atqvc miraculofum fignum erat> 
qvo tot millc homines^perinediam & iter pedeftrc fame» 
lici, omnescomedebant> omnesfaturabanturex appara-
tu>qvcm unus homo> imo puer•) svj puerultis unnsy 
apportaverat, ncc confumebatur tamen cibus7fed{uper-




Cophini proprie vafa funt c viminibus plcxa; fortc 
2 Kovla, qvod refecanda: prius fint virgae, ex qvibus plc-
ctiintur. JuliusPollux in Onomaftico>Cophinum mcn-
furam facit Boeticam> tam aridorum qvam liqvidorum; 
&in liqvidis qvidemtres congios continere dicit, congi-
tim autem iexiextarios. Hincamplitudo6c capacitasco-
phini utcunqve colligi &ad aridaetiam applicari poteft» 
Etfivero a?qve capaces hic impletosefle cophinos, textus 
manifefte haud exprimat, minimos tamen non fuifle^ 
adhibitos,exinde apparet> qvod diicipuli non de 
qvibus Matth.XV. v .27. & LucXVI. v .21. fed KAao-pafc 
iisdem excipere jubentur. enim in diminutivafor-
ma ex^'|»funtabfterfiunctilT& defricatiunculaeminutis-
fimac, adeoqvepaiticularurn particulx cxigux, canibus 
projici folitx ; autem fruftalunt propemodum 
talia , qvalia in menfis conviv*t fuper orbcs habent, vel 
qvalia diftribuuntur mendicantibus. Cont B. Franzius 
Tra(5t.de Interpret. Scr.S.p. lopo.feq. In altero miraculo, 
qvoddefcribiturMatth.XV.v .37. <5cMarc.Vlll.v.8. men» 
tio fit azrvg/£b>v t  qvar vel virum capiebant, Nam & ifta cor» 
bis, in qva Paulum difcipuli nodu per murum demittc-
bant> wrv&c vocatur, Aflor. IX .V .2J. 
I II. 
Audafter modum hujusmuItiplicationisPontificio-
rum nonnulli definiunt. Toftatus Qyxft. Clll. in hj. 
Ttnet, inqvit, multiplictfi velper creationcm ex mbilo , velper 
£ t conver-
eonverjioncm aeris->velterr* inptnes <&pifces. Cornclius.a La-
pidc ad Match-XIV. p.29f.a. Cbriflt^y[cY\bic,bac benediflione 
virtutbn ali jvam-, non Vhyficam-, fed rnoralem pambitd indiJit > fctl. 
deputationemfuam Z5> ordtnationem admiraculofam multiplicationem, 
perqvam manum, id eft, virtutem fuam divinam^ qvaft pmxtbws ap-
pofuitj ut illico reipfa multiphcarentur r nimirum aereni vicinum, 
vel aliam materiam fenftrn inter dtflribuendum, fed infmfibihtcv l? 
continue, in panes convertendo: Dew enirn ntl de novo creat ex ni~ 
hiloy fedex materia initio munai creata omrita producit <ts transjor-
'-fnaL Dehis tamen nil Evangelife! BilariusPi£tav. Lib* 
III. de Trin. difputac: An multiplicatio £ida fic in mani-
busChrifti frangentis, vel difcipuloriun diftribuentium, 
vel CLirbxfumentis? fed in amnibuscnbusaccLdi(fe,ver.iv 
fimile pucat &probat B.Chemnitius Harm.cap.LXXVL 
p. 835, a._ 
IV. 
Qvamvis autemex qvinqvepanibus, qvibus>una cum> 
duobus pilcibusServacor iftam hominum copiam ciba-
vic, duodecim fuperfuerinccophini fragmentorum5 mi-
nimecamen adverlusfanamPhilolophiam hinc colligerc 
licet:: Totum aliqvando mimis fuifle fuis partibus. Partes-
cnim non cum alieno, (ed cum iuo coto, cujus revera 8c 
formalicerparcesfunt,compararidebent. Atduodecim illi 
cophini fragmencorum non funtpartes panum in fefe 8c 
naciiraliter? antc divina benedi6>ionem,confideracorum, 
fed jam per benedidionem divinam miraculose audo-
ium. Hos verominores eflepartibusjqyisdixeric/ Conf. 
Nifani- ;  
Nifanius Comm. inh.l. & B.Stahlius PartJI.Regg.PhiL 
Difput.XLReg. 111. §. S.feqq. 
V. 
Cxterum > qvod hic fecerat Servator? perpettro facerey 
adeoq; porromo&miraculofo modo alerepocerat>ut hinc 
necefle non fuerit frasrnenca ifta in futuros ufus relerva-
re^ jubec camen eadem colligere>uc rrugalicacis admorre-
amur atqveparfimoniae. Sicucenim miraculoia cibatio-
neoccurric anxix noftr^ diifidenciac, qvain rerum penu-
zia centamur; ica fragmentorum colledione fecuntati 
acqve negligentix, cui ftomachus repletus folet effe-ob-
noxius. Scilicet religioie-colligendajnonlurcando&pro-
digendo perdenda funt, q.vas Deus concesfic, bona> ne 
mukis efuriendi occafionem pracbeamirsjqvorum neces-
ficati noftraabundantia poteramus fuccurrerev Unde 
Paulus Ephef iV.v.2^. vel manibuslaborarejubet, uc ba-
£^?qvod impertiaris> cui-opus fuerit. Si habenduni? 
saciqve colligendutno». 
n 
I»ndc nec divitiarum acqvifitioAcolledio perfe pec-
eaminola erk dicenda. Ecqvid enim.divitia[!5nifiqvicqvid 
©pum qyis fupra vi£his 6cami(51us necesfitatem posfidet ? 
hoc autem licite acqviri>probatur (i j ex oraculu Scriptur<e 
. Sacr-te,\ir qvibus diviriac bcnediiflio& funt & appeilantur r  
Deut.XXVlll; pcr tot.Proverb.XX.ver(.22. Ecclef.V. v.18». 
Corona SapientiaeProv.XIV.verf24.Ecclef.VII. v.12. de-
biaim Parenuim.II fCor.XlL v.^; merces pietatis? Luc 
s. 'ndO B 1 VLv, 
VL v. 38. (2) Ex/acrisExemplls Abrahami, Ifaaci,Jacobi, 
Salomonis & aliornm , c{vi rerum omnium abundantia 
affluxerunt. ($.) ex rationibmdeduftv excondiUone (<*>) impera-
ttfprudentue Oeconomicce, Prov,Xlll.v.2j. Cap.Xl V.& 4. (/3) 
dilicenti*Qeconomictt-) Proverb.XXVlhv.25. EpheLlV*v.28* 
cujus frudus diviti*, Prov.XX.v 4 Cap.XlV.v.4. Sir.XX, 
v.50 (y) con ej]<emercatur* Lev.XIX. v.^,36.Prov.XVI. v.11. 
cujus Exemplain Abrahamo Genef.XXlll. v.i<5. Jofepho 
Cap. XLVll.v. 16. Jeremia XXXll.v. 9. Lydia Acft XVI. 
v.14. Conf.B, Danhauer. Tom. 111. Theol. Confcientiar, 
p. 859. VII. 
Nec obftatServatoris illudMatth.VKv.j9. m* §ij<rcw&> 
^ere vjxiv §r\<rccuph;s ewl rrt( yqs. 1S[e thejaurixate vobvs tbejauros in 
terra. Id enim minime«^-A^ f abfoluteaccipiendum?fed 
cvyK&Tiws 1 comparate : non primo vel potisfimum col-
ligendos efie theiauros terrenos, fed cceleftes, verfi^.fefi 
metus fortc fit?  nc, dum hosacqviris, illorum jaduram fa-
cias> potius hos> terrenos nimirum> negligendosac vitan-
dos. Talesvero fententias Scriptura loletetferre negati-
v e. S ic L u c. XIV- v. 12. Jgyum jeceris prandiurn aut ccenam > 
npuvet > ne vocato amicos tuos , neqve fratres tuos^ neqve cognatos 
tuos?neqvevicinos divites>neqvando ipfitevicis/im voccnt^ac re~ 
trtbuatur ubigraiia: Sedcum facis epulum v̂ocamendicoŝ c. 11-
bi particula^non tam negative ponitur> qvam compam-
tiviy hocfenfu: Totiius pauperes qvam divitesad prandi-
umvoca, fcil.ut beatus fis6cfidem tuam beneficcntiadc-
clares7ficuc Y.14 lubjungitur. Nunqvamenim prohibec 
Chriftus 
Chriftus mutu* intcr divitcs amicitiae teftimonia. Conf. 
GlasfiusLib.llL Phil.Sacr.Tra&.V. Can.XXll.p. 488. qvi 
plurainhancrem adducitExemplaj. 
Vlll. 
Proinde ridiculi interEthnicos olim fuere Stoich qvi> 
divitias per definientes, forte& forde fuaDioge-
n^ea contentum divitem autamabant> etiamfi omnibus 
fortunae bonis deftitutus ac eje£Uis> vulgi judicio pauper 
haberetur. Sic Seneca ex ipforum mentc Epift.CXlX. ad 
Lucil: ^nparum babet> qvi tantum non alget, non efurit) non ft-
tit? Tlns Jupiter non babet. Cicero in Parad. ult. prolixius ad-
duxit ipforum opimonemj fed qvam B. Danhauerus in 
AnaL fua p.6o. feqq. dodecKaminatam rejecit. Enim ve-
ro *vT*p>wtt cjvidem eft virtus circa divitias> fed in ea for-
maliter divitiarum natura nonconfiftit. 
IX. 
Ablurdi etiam inter Chriftianos fuerc yfpojlolich^vos 
& Apotacltcos vocabant> qvafi, qvi huic mundo prorius 
renunciaflent, amara procul dubio ftirpis Encratitarum 
iiveTatianorum fruticatio. Conf Danaeus Comm. in^ 
Auguft. Lib. de H^refi ad Qvodvultdeom Cap. XL. Illi 
res proprias posfidentes in luam communionem non re-
ceperunt. Qyibus AuguftinusLib.I. deMoribusEcdefi 
Cathol. cap. ult. Tom.I.Oper. ita reipondit: Qvid calu-
mmamirih qvodfideles acjam baptilmate renovati—1 aoros ac do-
mos pccuniamqve ullamposfidere non dcbeant ? 'Permittit boc Pau-
Uvs% & d ei n de: Xoluejam dicere > Catechumenis licere babere pe-
cuniam 
curitam,fjclelibiis autem mnlicer^ Nam (ymultifunt, qvi utuntuf$ 
Xanqvam non uttntes. 
X. 
Abfurdi itidem Telagiam, cfvoriTtn inter cJogmata(6c 
hoc erat; Divitibus hapti^atu, nifi omnibus abrenuntienty nit 
prodeffe > qvie bona (ecerint, cmn nonposfint ingrechin regnwi coe-
lorum. tefte Auguftino Tom.H. Op.Epift. CVI.ad Paulin. 
Plura in hanc rcm teflimonia videap. Vosfium in Hiitoc 
Pelag Lib.V.Parr.lI.Thef.il. Sed cveria jam tum illorum 
fententiacftjpartim ab Auguftino Epift.LXXXlX.adHi-
lar. partim aProfperoEpift. ad Demetriad.eoj qvod Apo-
fiolus inter ea,qv5edivitibus I.Tim. VLv*i7.i8 19. pracci-
pienda lunt > non reponat illud,ut omnia elargiantur& 
abjiciant> adeoqve opulemis etiam elTe conccdat in hoc 
feculo. 
XI " 
Bene-etiam Auguftinus Epift. cit. Evaferunt^ inqvit* 
iflorum chfputationes Tatresnojlri Jbrabamjfaactsr ]acob,qvitan-
to ante ex hac vita mi^rarunt. Habebant qvipj>ehi omnes nonpau-
coA cltviti(PSy ftcut jideltsfima Scriptura teflatur: multostamen ven-
turos ab orienie t? occidente, zy nonJupra i/fss > vel extra ipfosy 
fed cum ipfis recubituros inregno cociorum, tlle ipfe-, qvi propter nos 
faHus eslpauper^ cum vere dives ejjety veracisfima promisfion^ 
pradixit. Matth.p. Et qvamvvs fuperbiM dives^ qvi induebatur 
purjjura t? fcyfjoy ts epulabatur qvotidiejplenduk) mortuits apui 




gelis in Abrahxgremtum, qvi dives fuerat> tolleretur. Sed utnobis 
cfenderetur j necin iflo paupertatem per fe ipfamdivinitusbonora-
iamynec in illo divitias jutjfe darnnatas$ fed in ijfo pietatemy in ilfo 
impietatem fuos exittu habuijje: ftc fufcepit impium divitem crucU• 
tiit tmisj ut tamen pium pauperern fujciptretfinits divitit. 
xn; x 
lca pukhrenon minus qvam vere Auguftinus! Nec 
qvisQvam hic curbari debec verbo mereri, qvo ucitur, II-
cicur enim eodem > more Latinorum Patrum> non in 
propria fignificacione>fed impropria>qvaidem eft> qvod 
confeqhjt Sc adipifci, qvocunqve eciam id fiatmodo. Cum 
enim anciqvicus mslices proprie dicerentur merere vel me~ 
reri ftipendia> acqve adeo mereri eflec praftare aliqvid» 
pro qvo> exie confideraco, ftipendiumvel retributio ju-
re poflec exigi> fuccedencibus cempotibus, deficiente^ 
paulacim lacini lermonis puricace > rcmerere\t\ mereriin 
^enere accipi coepic pro eo> qvod eft confeqviy live ex Jurc 
qvid> fanqvam debicum > obcineacur, fiveex liberalica-
te> canqvam donum, fiveqvocunqvealio modo> cura 
apudScriptoresEcclefiafticosjtum apudExoticos. Conf. 
omnino Domin.D.Quenftedius Syftem.TheoLPart.lV t  
p.540.b. nec nonB.Carpz.IIagog. in Libb, Symb. p, i$o. 
XIII. 
Rejiciendi qvoqvefunt SociniJl<ey qvos& TSleo-Vho* 
tinianos vocanc> ftacuences> qvod omne> Sc fic cciam mo-
deratisfimum ipfarum opum ftudium ficavaritiaj qvam 
C defi-
definiunt: cufiditateyqvaplttf accjviritm autfenvatur^qvam qvan-
tum proprie opm halent homines adjuJlentationemA ndeopinantur? 
nullomodo licereChriftiano opes colligere. Itamentem 
illorum nobis exponitSe£heillius minifter , Chriftoph. 
Ofterodus Inftit.German. Cap.XXXI.p. 229.250.&ieqq. 
Cui B. Feurbornius in Anti-Ofterodo Difp. XXIX.TheC 
II. imprimis iftudPauIiex ILCor.Xll.verf i^.opponit: 
srx ctpHAM r«. rtxva rc~$ ymvtn &ircui£/£eiv > <n ycms rois Tewcis* 
l\on dehent nati parentihiis thefaurî are fedparcntes natis. Si pa~ 
rentesdebentWbemfuis the(aurizare ;non utiqveqvodlibec 
fiudium divitiarum ftatim eritavaritia, Confer.omnino 
JDomiaus D.Spenerus.in h. 1. 
XIV. 
Qvodfi avariti# damnandi funt omnes,qvi plura ac-
qviruntbona, qvam ad vidum&amidu necesfariafunt# 
proutOfteroduscontendit; omnesilli avarorumCatalo-
go inferendi erunt>ac proinde damnandi>qvi domospro-
prias,agros>vilIas&c. acqvirunt* Annon vero id &to7tcv% 
Conf.B.CaloviiSocinismumProfiigatum>qvi interScri-
ptaejus Anti-Socinianajante hos qvatuorannos>uno vo-
lumincedita,Part.ILoccurrit l  pag.ioi.a ubi ficinter alia 
concludit: QvumSocirimi neqveant fuampBitiam defimtionem 
tvaritue eScripturis flabilire, non eji qvodpro avaris hcbeamu^qvos 
itli avaritU damnant-i mjuoum altqvod confcientiis injiciamus> aut 
peccatum dicamm-, qvod nulla legeprobtbitum efl. Nimirumj 
cxpravaanimi qvalitate& vitiofacordis cupiditatedefini-
cnda efl: avaritia>ut colligitur cxJ0b.XXXLv.24. PCLXIL 
vcrfti. 
v.li.Eph.V.v.5. necposfideredivitiasjfed posfideri adivi-
tiis avarum reddit, utB. Gerhardus judicat in Synopls 
Neo-Photinianismi §. i6. Difp.Theol.Part.il. p. iozo. 
X V -
ASociniftis parum abfuntTontijiai, qvi inabdicatione 
bonorum hujus vitaejStatus aliqvam perfedlionem & fan-
flitatem collocant.Vidd.Bellarm.Lib.il. deMonach.Cap, 
XX. Cornel. a Lapide ad Prov. p. 220,245. &c ad A£i p. 
115. feq. At qvx proillafua perfedione e N. qvidem T. 
afferunr> 'ue/particularia fuerunc; utpote> qvod Apofto-
li3ad ambulacoriam provinciam vocari?omnia, qvae regni 
Chrifti promotionem impedire poterant ? reliqverinc, 
Match.XIX.v.j. vel de necesfitate & cafu perfecutionis, 
deqve affe&u renuntiandi, intelligenda funt, utLuc.XlV. 
v . 2 6 .  j u d i c c  c o n f u m m a t i s f i m o  D a n h a u e r o  L c .  C o n f .  B.  
Scherzeri Anti-Bellarmin. p. 415. feqq. 
XVI. 
Deniqve errant adhuc hodie Fanaticî ĉ n impugnant 
dominiorum diftindionem 3c urgenc communionem-» 
bonorum, qvorum proprietacem praeceptum feptimum 
in Nov. Teft. tcpecitum, Rom.Xlll. v.p. ftabilit. Cum 
cnim Deusfurtum fieri prohibeat, feqviturj non vellcj> 
ipfum omnia nobis efle communia, ied potius fingulis 
lua legitimc acqvifita larta effe & inta<3a. Furtum enim 
rci alienaecontrcdatioeftj ubi ergoresnon aliena>ibi 
nec furtum cftc potefL Retinuit fane fmm rete Pctrus 
Joh.XXJ.v.j. 7a JohanneS) Cap.XIX.v.26. Paulus «II» 
acqvi* 
acqvilsvit A<5lor. XX. v.54. Diftingvendum camcnlntet 
<nv Kwtfwv bonorumi licetenim posfesfio cuivisacqvi-
renti ficpropria? bona tamen ipfiusaliis efledebentcom-
municaciva. Prov. V- v.16. Vid4B#Kromayer,Scruc, Relig» 
Difp. VL Parc.lL Thef.2j, 
XVIL s; • • 
• Coroni4is !oco modus colligendarum opum defini-
tur. Acqvirfcndaeenimfunt (1) ̂ etlicitamedia\Jerem.XVll. 
v ii. (2) bonofiney non cx abominabils ergaDeum difii-
oentia? autiniatiabili habendi cupidkate? fed uthabcas 
qvod impertiaris> cuiopus fuerit. EpheflV ;.v .28» Conf» 
Danhauer» La6LCacech.T0mJLp.333.feq, (3) exproprio 
non aiieno; Pfalm.XXXVlLv.2i. Hifce regulis deficienti-
bus> pneftat opes negligere , qvam cum prafentisfimo 
animac periculo colligere. o* $ (ZxAcptm vrterztv iu&l^xmv 
tt-Hpjta-ucv xwi vreLyi^a,  gzz-i&ufiitz; avov^ras K&f &Ge-
a>ii*vef rxgav&guivpf ite sAeS'&vtikwcoKztoi#. ?;/a $ ns6,v~ 
TW ruiv k&k&v jfcw q (piAa-pyv^/k. icribit Apoitc-lus 
I.Tim. VL v. 910. 
